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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kepuasan Kerja dapat meningkatkan Komitmen Organisasional pada Staf
Keperawatan serta menjelaskan apakah Persepsi Dukungan Organisasional memiliki efek moderasi pada hubungan antara Kepuasan
Kerja dengan Komitmen Organisasional. Survei telah dilakukan pada 111 Staf Keperawatan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA)
Pemerintah Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, Kepuasan Kerja pada seorang perawat mengindikasikan pengaruh positif dan
signifikan terhadap Komitmen Organisasional. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Persepsi Dukungan
Organisasional memiliki pengaruh Komitmen Organisasional. Efek moderasi dari Persepsi Dukungan Organisasional lemah dengan
nilai 0,214. Penelitian ini mengilustrasikan atau menunjukkan bahwa Persepsi Dukungan Organisasional akan menumbuhkan rasa
memiliki pada perawat. Adanya pengaruh ini sangat jarang disebutkan dalam literature penelitian, dan seharusnya pengaruh ini
dapat diaplikasikan pada Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) khususnya Staf Keperawatan pada Rumah Sakit Ibu dan
Anak (RSIA) Pemerintah Aceh.
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ABSTRACT
This aim was to investigate wheather job satisfaction enchances organizational commitment among nursing personel while
exploring whether organizational support perception has a moderating effect on the relationship between job satisfaction and
organizational commitment. A survey was sent to 111 nurses at Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Pemerintah Aceh. According to
the research findings, nursesâ€™ job satisfaction has a positive and significant influence on organizational commitment. Further
more the results showed that organizational support perception brings impact forward organizational commitment. Result also
indicated that the moderating effect of nursesâ€™ organizational support perception was weak with the value 0,214. This study
suggest that organizational support perception will develop a sense of belonging. This kind of relationship is rarely discussed in the
research literature, and it can be applied for human resources management of nursing staff at Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA)
Pemerintah Aceh. 
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